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Tissue Engineering Society of Malaysia (TESMA) dengan kerjasama Institut Perubatan dan Pergigian
Termaju (IPPT) Universiti Sains Malaysia (USM) akan menganjurkan "6th Malaysian Tissue Engineering
and Regenerative Medicine Scientific Meeting (6th MTERMS 2016)" bersempena "2nd Malaysian Stem
Cell Meeting" pada 17 - 18 November 2016.
Menurut Pengerusinya, Prof. Madya Dr Badrul Hisham Yahaya, persidangan ini terbuka kepada
penyelidik dari Malaysia, pelajar penyelidikan dan peserta antarabangsa terutamanya dari negara-
negara Asia yang terlibat secara aktif dalam penyelidikan berkaitan dengan perubatan regeneratif dan
"tissue engineering" serta mensasarkan penyertaan daripada golongan penyelidik, saintis tempatan
dan luar negara, pelajar, industri, agensi kerajaan dan pakar-pakar.
“Kami juga berharap untuk mendapatkan peserta dari golongan orang awam dan industri dari seluruh
Malaysia untuk menghadiri persidangan ini.
“Dalam "6th MTERMS 2016" dan "2nd Malaysian Stem Cell Meeting" ini, kami mempelawa peserta
untuk berbincang dan berkongsi pengetahuan dalam teknologi terkini menerusi bidang Reprogramming
and pluripotency, Cell and gene therapy, Biomaterials and tissue regeneration, Imaging and preclinical
models, 3D bio printing and tissue engineering, Transplantation and immunomodulation, Stem cell and
cancer,” tambahnya lagi yang juga merupakan Timbalan Presiden TESMA.
Penganjuran kali ini bertemakan "Ensuring sustainability through innovative regenerative technologies"
. Sila layari laman web berikut untuk maklumat terkini berkaitan program
(http://mterms.tesma.org.my/ (http://mterms.tesma.org.my/)).
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